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America - ayer y hoy 
írásomnak mindössze annyi a célja, hogy 
egy-egy rosszul beidegződött és általunk na-
gyon pontosan tudni vélt, s ezen csodálatos 
népcsoporttal kapcsolatba hozható, kérdésre, 
„tényre" végérvényesen megadja a választ. Vi-
lágtélfogásunkról alkotott képünket ugyanis -
s ezt állítom - a felismerhetetlenségig elrajzol-
ta és túlszínezte a „hamis indiánromantika".1 
Szükséges tehát a kép mögé tekintenünk, el-
oszlatva ezzel néhánv tévhitet. 
1. állítás: Az indiánokat azért nevezik „réz-
bőrűeknek", mert a bőrük rézvörös. Ok a ma-
guk részéről „sápadtarcúaknak" szólítják a fe-
hér embereket. 
Mindenki, aki egy icipicit is foglalkozott az 
indiánok eredetével, tudja, hogy az első állítás 
nem fedi a valóságot. „A bőrük barnis színű, 
olykor sárga-oliva árnyalattal, de sohasem vö-
rös."2 Hogyan is keletkezhetett az a fogalom, 
hogy „rézbőrű"? Egyszerű a válasz: „Úgy, hogy 
a fehér emberek közeledtére sok indián - a szo-
kásoknak megfelelően - testét és arcát befes-
tette a szent vörös harci festékkel... Az idege-
nek e vörösre mázolt bőr miatt adták nekik a 
peatix roujjes, vagy a reáskins (rézbőrű) gúny-
nevet. Ezt az elnevezést azután - különösen a 
kalandos regények szerzői - átvitték az indiá-
nok állítólagos bőrszínére."3 Ok maguk mind-
ig természetes festékanyagot használtak: feke-
te szenet, vagy faszenet, vörös égerfakérget, 
illetve vasércet.4 
A paleface (sápadt arcú) elnevezést ugyan-
csak a fehérek vezették be, mégpedig csak tré-
fának szánt önmegjelölésképpen, a rézbőrű el-
lentéteként. Ez az elnevezés évszázadokig 
ismeretien volt az indiánok előtt, akik egészen 
más és sokkal kevésbé hízelgő jelzőket alkal-
maztak a fehérekre.5 „Az európaiak megjele-
nése az egész kontinens arculatát és őslakos né-
peinek életét is végérvényesen megváltoztatta... 
Alig néhány évszázad alatt a régi indián élet-
formát örökre elsöpörték."6 Ez is okozója az 
általunk már csak írásokból, legendákból ismert 
néppel kapcsolatos téves képzelgések kialaku-
lásának. 
2. állítás: Valamennyi indián egy nvelven 
beszél. Ez egy alapvető tévedés. Az igaz, hogy 
az indiánoknál létezett egyfajta jelbeszéd, mely 
univerzális volt (például a füst-, vagy dobjel), 
de magára a beszélt nyelvre vonatkozóan ez az 
állítás nem állja meg a helyét. „A kettős konti-
nens kereken 150 indiánnyelve oly alapvetően 
eltér egymástól, hogy az amerikai bennszülöt-
tek (ti. az indiánok - a szerző) jelbeszédeket 
találtak ki a más törzsekkel folytatott tárgyalá-
sokra."7 
3. állítás: Minden indiánnak van (volt) to-
mahawkja, vagy csatabárdja. Először is: a to-
mahawk eredetileg nem is bárd, hanem felül 
többmire gömb alakúra faragott, fából készült 
buzogány volt.8 Ezek szerszámok voltak, nem 
pedig fegy verek. „Csak a fehérek megérkezése 
csinált a régi kalapácsokból... tommahik, vagy 
tomahake néven szereplő fegyvert, melynek el-
nevezését az angolban tomahawkra forgatták 
ki."9 
Másodszor: a tomahavvkot nem ismerte va-
lamennyi indán, hanem csak az Észak-Ameri-
ka adanti parti oldalán élő algonkin nyelvcso-
portba tartozók.10 Az ő vándorlásukkal függ 
össze a csatabárd elterjedése, „mert az algonkin 
törzsek a fejér emberek betörése óta állandó 
nyugati és észak-nyugati irányú mozgásban 
voltak."11 Nem csoda, hogy a szerszám az ő 
kezükben vált félelmetes fegyverré, hiszen az 
indiánok közül e „keleti törzsek kerültek első-
ként kapcsolatba az európaiakkal"12, akik nem 
mindig voltak szívélyes látogatók. 
„A tomahawkok egyszerű fejszék voltak, 
amelyeket hatalmas mennyiségben rendeltek az 
indiánokkal kereskedő prémtársaságok Euró-
pából. Egyik elődjének a fából faragott, réz-
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szegecsekkel, festéssel díszített ún. puskatus 
alakú harci bunkó tekinthető, amelynek kiszé-
lesedő végébe 2-3 késpengét illesztettek. El le-
het képzelni, milyen hatása volt ennek a fegy-
vernek, amikor a vágtató lóról »megkínáltak« 
vele valakit."13 
4. állítás: a skalpolás Észak-Amerikában 
meghonosodott indián szokás. Minden indi-
án skalpolt. Az indiánok élve skalpolták meg 
áldozataikat. 
Háromszoros nem! Néhány sürgős helyes-
bítés szükséges. A skalpolás egy régebbi hagyo-
mányra, a fejtrófeára14, annak is két fó vállfájá-
ra: a koponyákból és lágy részekből készült 
trófeákra vezethető vissza, és arra, „hogy az 
ember fejében mágikus erők összpontosulnak, 
melveket az indiánok fejek zsákmányolásával és 
megőrzésével a maguk számára biztosíthat-
nak."15 Ez nem csak amerikai jelenség, valószí-
nűleg a föld minden táján megtalálható. Ezt szá-
mos bizonyíték igazolja. Példaként felhozható 
Diodoros, alti így vall a gallokról: „levágják az 
ellenség fejét és rákötik lovuk nvakára. Otthon 
azután a falra szegezik ezeket a dicsőségüket hir-
dető szelvényeket." Hérodotosz időszámításunk 
előtt négy és fél évszázaddal a dél-orosz sztyepp-
éken honos szittyákról a következőket jegyezte 
fel: „Ha valaki a csatában megölte ellenfelét, a 
fejét elvitte az uralkodónak. A fejbőrt a követ-
kezőképpen húzta le..." Mindez tehát igazolja, 
hogy a skalpolás indián kultúrák előtti létezé-
sét. Mi is volt ez tulajdonképpen? „A harcos a 
csatában a megölt ellenség haját bal kezével a 
feje tetején erősen megragadja, késével körülka-
nyarintja, fejét, s ezáltal leválaszt kb. tenyérnyi 
nagyságú fejbőrt... A skalpot az indiánok több-
nyire kerek abroncsba fektették... és ünnepélye-
sen körültáncolták."16 így tehát az élő ember 
skalpolása is elvethető, amint azt a fenti adatok 
bizonyítják, bár időnként elkeseredett bosszú 
esetén akadtak élők elleni túlkapások. 
Bizonyos, hogy nem minden indián törzs 
skalpolt, például „az észak-amerikai athapaszkok 
hatalmas nyelvcsoportjának tagjai sohasem".17 
Az azonban előfordulhatott, hogy más törzsek 
ezt bepótolták. Egy dolog leszögezhető: a skal-
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polás csak a fehérek megérkezése után érte ma-
gas méreteket. A sors fintora az a tény, hogy a 
„skalpkéseket... a fehérek kifejezetten az indiá-
nok számára készítették"18, s a skalpot ők ma-
gukváltoztatták árucikké, jól megfizetve azt. Az 
őslakók pedig valószínűleg nem válogattak az 
ellenséges alanyok között, s ha valaki kirívó eset-
ben túlélte a „csonkítást", még saját „tökfödőjé-
vel" is találkozhatott a piacon... 
5. állítás: Az indiánok csak a fehér ember 
alkoholja révén ismerkedtek meg a 
megmámorosodás érzésével. 
„Nem igaz. Éppen azért nem, mert az in-
diánok ismerték bizonyos agyfunkciók mester-
séges megbénításának titkát, és az ezáltal elő-
idézett nyugtató vagy izgató hatást. Értették a 
módját, hogyan kell kémiai eljárásokkal lélek 
legkisebb zugait is megszabadítani az „én"-től 
és utat nyírni a látomásoknak. Éppen ezért volt 
náluk a fehérektől lelkiismeredenül rájuk erő-
szakolt alkoholnak olyan szörnyű hatása. Tel-
jes biztonsággal állíthatjuk, hogy a bódító sze-
rek ismerete a földműves kultúrák 
jellegzetessége."19 Legfontosabb motívumaik 
a különféle növények voltak (kukorica, mani-
ókagumó, kokacserje levele, stb.), a dohány-
fajták és azok kivonataiból készült kábítósze-
rek (pl.: marihuana). 
Tehát a varázslók és a szereik nyújtotta bó-
dulat régebbi keletű, mint a fehérek rum és 
whisky mámora; és még egy fontos dologban 
különböznek ők: az őslakók mindig tudta mér-
téket tartani! 
Feltehetjük a kérdést: „A fehérek és az in-
diánok együttélésen öt évszázada után vajon 
mi újat tanulhatunk még? A válasz: Nagyon 
sok mindent."20 
Most azonban elégedjünk meg ezen öt 
állítással és azok megválaszolásával. „Mert 
rengeteg dolgot felsorolhatnánk: így példá-
ul foglalkozhatnánk a hadifoglyokkal való bá-
násmóddal, akiket korántsem kínoztak meg 
minden esetben; a törzsfőnöki méltósággal, 
mely a legtöbb törzsnél sokkal kevésbé fejlő-
dött ki, mint azt általában hiszik; az örök 
vadászmezőkkel, melyek neve a történeti va-
lóságban: »a boldog vadászmezők«."21 
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